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TEMA 3. ACTIVIDAD FÍSICA Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 
. 
Índice 
 
1. Descripción y análisis de la discapacidad auditiva 
1.1 Definición de discapacidad auditiva 
1.3 Alteraciones en el desarrollo motor y perceptivo-motor  
2. Incidencia del déficit en las actividades físico - recreativas.  
 2.1 Necesidades más comunes. 
 2.2 Orientaciones didácticas. 
  El espacio de práctica 
  El tiempo de duración de las actividades 
  La infraestructura 
   Los materiales 
   La accesibilidad de las instalaciones. 
  Los apoyos en la actividad. 
  Pautas de comunicación. 
  La metodología 
3 La lengua de signos española como sistema aumentativo de la comunicación. 
 3.1 Características de la Lengua de Signos 
 3.2 Vocabulario básico y forma de dar los mensajes. 
Verbos: jugar; correr; saltar; lanzar; ir; venir; repetir; golpear. 
Sustantivos: pelota; colchoneta; aro; pica; cono; espaldera; canasta; portería; 
pañuelos; gimnasio; cuerdas. 
Otros (adverbios; preposiciones, etc.): hasta; encima; debajo; dentro; fuera; 
dónde; cómo; cuántos; tú; él; vosotros; números. 
Atención: para la confección del vocabulario, el alumnado debe acudir a 
http://www.sematos.eu/ 
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